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v  Metabolismo: conjunto de reacciones bioquímicas que 
tienen lugar en un organismo vivo 
v  Suponen conversión molecular de sustratos en 
productos 
v  Las reacciones no son aisladas 
v  Vía: conjunto de reacciones consecutivas, 
componentes: intermediarios. Ej: -lisis: vía de 
degradación (glucogenólisis) 
v  Intersecciones: elementos comunes de las distintas 
vías 
v  Enzimas: catalizadores biológicos muy específicos 
v  Eficiencia de la enzima: determinada por la velocidad 
a la que la produce 
v  Anabolismo: generación de moléculas complejas a 
partir de sustratos más pequeños (consumen energía), 
sufijo –genia.- glucogenogenia 
v  Catabolismo: descomposición de moléculas en 




v  Metabolismo intermediario: reacciones relacionadas 
con almacenamiento y generación de energía 
metabólica, no implican un molde de ácido nucleico 
v  Metabolismo energético: parte del intermediario 
formada por rutas que almacenan o generan energía 
metabólica 
v  Organismos autótrofos: sintetizan glucosa y sus 
compuestos orgánicos a partir de carbono inorgánico 
en forma de CO2 
CONCEPTOS 
INTRODUCTORIOS 
v  Heterótrofos: sintetizan metabolitos orgánicos solo a 
partir de compuestos orgánicos que consumen. 
v  Aerobios: necesitan oxígeno para sobrevivir 
v  Anaerobios: sobreviven en ausencia de oxígeno 
CONCEPTOS 
INTRODUCTORIOS 
v  Rutas centrales: glucólisis.- degradación de 
carbohidratos para aerobios y anaerobios dando 
piruvato que se oxida a acetil-CoA en aerobios y a 
etanol y CO2 en anaerobios. 
v  En aerobios: ciclo de ácido cítrico, acepta compuestos 
de carbono sencillos de CHOS, lípidos y proteínas, 
oxida a CO2, generan transportadores electrónicos y 
producen ATP por fosforilación oxidativa 
CONCEPTOS 
INTRODUCTORIOS 
v  Acetil-CoA proviene de oxidación de piruvato y beta 
oxidación de ácidos grasos 
v  Diferentes rutas para biosíntesis y degradación aunque 
comiencen y terminen con los mismos metabolitos 
(control) 
v  Control del flujo de metabolitos en relación con el 








SITIO ACTIVO Región de la estructura enzimática que se une físicamente 
al sustrato 
CONFORMACIÓN Describe la estructura tridimensional de una proteína 
ACTIVIDAD “Eficiencia” del rendimiento de la enzima 
AFINIDAD Avidez de la asociación entre la enzima y su sustrato 
INHIBIDOR Compiten con el sustrato o en otro lugar, y disminuyen la 
velocidad de una reaccion 
ACTIVADOR Aumentan la actividad de una enzima 
COENZIMAS Vitaminas que requieren las enzimas para realizar su 
función 
ISOENZIMAS Enzimas ligeramente diferentes en diferentes partes del 





ENZIMA REACCIÓN CATALIZADA 
CINASA Adición de un grupo fosfato 
FOSFATASA Eliminación de un grupo fosfato 
SINTASA Síntesis de la molécula que precede a “-sintasa” 
CARBOXILASA Incorporación de una molécula de CO2 al sustrato 
DESCARBOXILASA Eliminación de una molécula de CO2 al sustrato 
DESHIDROGENASA Oxidación del sustrato mediante la transferencia de 
iones H+ a un aceptor de electrones (NAD+ o FAD) 
ISOMERASA Reorganización de los átomos presentes en la molécula 
de sustrato 
MUTASA Transferencia de un grupo funcional dentro del sustrato 
a una nueva localización 
REGULACIÓN DE 
LAS VÍAS 
v  Vmáx: diferentes en las diferentes vías 
v  3 mecanismos principales de regulación: 
disponibilidad del sustrato, modificación enzimática 
y regulación hormonal. 
v  Disponibilidad del sustrato: control integrado del 
tráfico de membrana de los sustratos 
v  Regulación alostérica: modificación de la actividad 
enzimática mediante un cambio en estructura.  Existe 
al menos una reacción irreversible como mínimo 
REGULACIÓN DE 
LAS VÍAS 
v  Fosforilación: regulación alostérica.- adición 
covalente de un grupo fosfato a una molécula, ej. 
Glucosa fosforilada no atraviesa la membrana 
v  Regulación hormonal: hormonas.- mensajeros 
moleculares liberados por glándulas endocrinas a la 
sangre, se unen a receptores de superficie externao a 
receptores intracelulares, alteran la actividad de 
enzimas 










ACTIVO Y PASIVO 
v  Difusión pasiva: dirección del desplazamiento de 
moléculas de una concentración alta a una baja, en 
dirección del gradiente 
v  Difusión activa: movimiento de moléculas en contra 
del gradiente de concentración, necesita energía 
(hidrólisis de ATP) 
TRANSPORTE 
ACTIVO PRIMARIO 
v  Es en el que una molécula o ión en contra de su 
gradiente de concentración está acoplado 









v  Sistemas que en vez de acoplarse directamente a la 
hidrólisis de ATP aprovechan la energía potencial 
química intrínseca de un gradiente iónico previamente 
creado para lograr el desplazamiento necesitado de 
energía de un ión o molécula en contra de su gradiente 






v  Reacciones exergónicas (liberan energía) 
v  Reacciones endergónicas (precisan energía) 





v  Pérdida o ganancia de un átomo de Hidrógeno 
v  Molécula que sufre la oxidación: reductor 
v  Molécula que sufre la reducción: oxidante 
v  Radicales libres: moléculas o átomos que tienen un 
electrón no emparejado 
PARTICIPANTES 
ESENCIALES 
v  ATP: aporta la energía para actividades celulares. 
v  Fuentes: fosforilación a nivel del sustrato y 
fosforilación oxidativa. 
v  NAD+ y FAD+: transportadores de electrones. 
v  Acetil CoA. 
PANORAMA GENERAL DEL METABOLISMO 
Mathews, 2002 






METABOLISMO DE LÍPIDOS Y ESTEROIDES 
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METABOLISMO DE AMINOÁCIDOS 
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ANABOLISMO DE CARBOHIDRATOS 
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